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Masih banyaknya masalah yang terkait dengan remaja khususnya pada 
mahasiswa yang terkait dengan seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS yang terjadi. Tujuan 
dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
pengelola PIK-KRM (Pendidik Sebaya) tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja 
dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PIK-KRM. Kegiatan 
Workshop Pendidik Sebaya PIK-KRM Heart FKM Universitas Hasanuddin dilaksanakan 
tiga hari pada tanggal 7 – 9 Oktober 2011 bertempat di Ruang Kandouw FKM Unhas 
yang diikuti oleh 40 orang peserta dan panitia yang merupakan anggota Pusat 
Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Mahasiswa  Health Education of 
Reproductive Teenagers (PIK-KRM HEART). Adapun materi dan pemateri  terdiri dari ; 
Wahiduddin, SKM, M.Kes (Bagian Epidemiologi FKM Unhas) materi yang disampaikan 
Kebijakan Program KRR, NAPZA dan Panduan Pendidik Sebaya. Ida Leida Maria, SKM, 
MKM, MScPH (Bagian Epidemiologi FKM Unhas) materi yang disampaikan Seksualitas 
dan   HIV dan AIDS. Indra Fajawati Ibnu, SKM, MA (Bagian PKIP FKM Unhas) materi 
yang disampaikan Komunikasi. Wardihan, SE, MSi (BKKBN Provinsi Sulsel) materi yang 
disampaikan adalah Life Skills dan Pendewasaan Usia Perkawinan. 




A. ANALISIS SITUASI 
 
Jumlah remaja usia 10-24 tahun adalah sekitar 64 juta atau 28,64% dari jumlah 
penduduk Indonesia (Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2000-2005, BPS). Disamping 
jumlahnya yang besar, remaja juga mempunyai permasalahan yang sangat kompleks 
seiring dengan masa transisi yang dialami remaja. Masalah remaja yang menonjol 
misalnya masalah seksualitas (kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi), terinfeksi 
penyakit menular seksual, penyalahgunaan Napza, HIV dan AIDS dan sebagainya. Data 
yang ada menunjukkan bahwa 10-31% remaja di 12 kota besar mengaku pernah 
melakukan hubungan seks pranikah (YKB,1993) sedangkan data PKBI 2006 
menunjukkan bahwa kisaran umur pertama kali remaja melakukan hubungan seks 
pranikah adalah 13-18 tahun. Adapun data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) 
jumlah penduduk Indonesia pengguna narkoba adalah 3.200.000 orang (1,5% dari 
jumlah penduduk) dengan 78% diantaranya adalah remaja usia 20-29 tahun. Menurut 
Depkes, kasus AIDS September 2008 adalah 15.136 orang, 54,3%-nya adalah remaja. 
Untuk merespon permasalahan remaja tersebut, universitas hasanuddin 
membentuk suatu organisasi sebagai wadah untuk merespon berbagai permasalahan 
remaja khususnya masalah kesehatan reproduksi. Organisasi ini dibentuk pada tahun 
2008 dan diberi nama HEART (Health Education of Reproductive Teenagers) yang saat 
ini telah resmi menjadi salah satu organisasi PIK-KRM (Pusat Informasi dan Konseling 
Kesehatan Reproduksi Mahasiswa) yang menangani masalah-masalah kesehatan 
reproduksi khusus bagi kalangan mahasiswa.  
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Salah satu upaya peningkatan kualitas PIK-KRM khususnya HEART adalah 
dengan meningkatkan kualitas dari pengelola PIK-KRM itu sendiri diantaranya adalah 
pendidik sebaya yang terlatih. Berdasarkan laporan PIK-KRR triwulan I Tahun 2009 
jumlah tenaga pengelola yang sudah terlatih adalah 22.370 orang, yang terdiri dari 
9.490 irang pendidik sebaya terlatih, 5.637 orang konselor sebaya terlatih, dan 7.243 
orang ketua PIK-KRR terlatih. Jumlah pendidik sebaya yang terlatih tersebut masih 
sangat kurang dari jumlah ideal Konselor Sebaya yang harus ada untuk 7.671 PIK-KRR. 
Begitupun dengan HEART yang sampai saat ini baru memiliki 2 orang pendidik sebaya 
sehingga masuk sebagai PIK-KRM dalam kategori TEGAR.  
Oleh karena itu untuk memajukan organisasi, HEART bermaksud untuk 
meningkatkan kualitas dengan menambah jumlah pendidik sebaya melalui program 
workshop pendidik sebaya yang diadakan khusus bagi para anggota HEART. Dengan 
bertambahnya jumlah pendidik sebaya ini maka diharapkan HEART dapat menjadi 
organisasi yang keberadaan dan peranannya di lingkungan remaja dapat membantu 
remaja khususnya mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan pelayanan konseling 
yang cukup dan benar tentang KRR. Seperti diketahui bahwa akses dan kualitas 
pengelolaan dan pelayanan PIK-KRM masih relatif rendah. Oleh karena itu perlu 
dilakukan peningkatan pengembangan dan pengelolaan PIK-KRM dalam rangka 







Masih banyaknya masalah yang terkait dengan remaja khususnya pada 
mahasiswa yang terkait dengan seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS yang terjadi. Maka 
masalah tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan cara memberdayakan remaja 
khususnya mahasiswa yang sudah mempunyak kelompok peduli Kesehatan Reproduksi 
(PIK KRM Heart) untuk menjadi pendidik sebaya terhadap teman-teman mereka. 
C. SOLUSI YANG DITAWARKAN 
Untuk itu mesalah tersebut dilakukan dengan melaksanakan Workshop 
Pendidik Sebaya PIK-KRM HEART Universitas Hasanuddin. 
D. TARGET LUARAN 
Target yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya tujuan :  
Umum:  
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pengelola PIK-KRM 
(Pendidik Sebaya) tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja dalam rangka 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan PIK-KRM.  
Khusus: 
1. Untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan Program Kesehatan 
Reproduksi Remaja. 
2. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang TRIAD KRR (Seksualitas, Napza, HIV, dan 
AIDS). 
3. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan konsep kerangka tegak 
remaja dalam pengelolaan program KRR/ KRM. 
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4. Untuk meningkatkan pemahaman informasi tentang panduan pemberian informasi 
KRR/ KRM. 
Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh anggota PIK-KRM 
HEART Universitas Hasanuddin sebanyak 35 orang. 
Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah: 
1. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kebijakan Program 
Kesehatan Reproduksi Remaja. 
2. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang TRIAD KRR (Seksualitas, Napza, HIV, dan 
AIDS). 
3. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan konsep kerangka tegak 
remaja dalam pengelolaan program KRR/ KRM. 
4. Dapat meningkatkan pemahaman informasi tentang panduan pemberian informasi 
KRR/ KRM. 
 
E. KELAYAKAN PENGUSUL 
Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan  
yang mempunyai standar pelaksanaan pendidik sebaya. Dimana kegiatan ini  
dievaluasi dengan berbagai tahapan sebagai berikut: 
1. Evaluasi Input : 
a. Pengetahuan dasar peserta tentang Kesehatan Reproduksi 




2. Evaluasi Proses :  
a. Jumlah materi kespro yang diberikan 
b. Penguasaan materi kespro dan PIK-KRM 
3. Evaluasi Output :  
a. Meningkatnya pengetahuan mahasiswa tentang kespro dan 
bertambahnya jumlah pendidik sebaya. 
4. Evaluasi Outcome: Bertambahnya jumlah pendidik sebaya yang dapat 
mempermudah akses untuk mendapatkan info kesehatan reproduksi 
khususnya bagi mahasiswa. 
 
F.  JADWAL KEGIATAN 
Metode Kegiatan meliputi : 
Tahap Persiapan 
a.   Pengurusan administrasi 
b.   Review kesiapan masing-masing peserta 
Tahap pelaksanaan 
a.    Pelatihan dasar-dasar PIK-KRM 
b.   Konsep pelatihan pendidik sebaya PIK-KRM 
Tahap Akhir 
a. Review akhir kegiatan (post-test) 






Adapun Workshop Pendidik Sebaya PIK-KRM HEART Universitas Hasanuddin 
dilaksanakan selama 3 hari dengan jadwal sebagai berikut : 
Hari I : (Tanggal 7 Oktober 2011) 
13.00-15.00 : Registrasi 
15.00-15.30 : Penjelasan Pelatihan 
15.30-16.00 : Istirahat dan Sholat 
16.00-16.30 : Pembukaan 
    - Laporan Panitia Penyelenggara 
    - Pembukaan dan Arahan 
16.30-18.00 : Review Perkembangan Kesiapan masing-masing peserta (Pre- 
                             Test) 
    Panduan PIK-KRM 
Hari II : (Tanggal 8 Oktober 2011) 
08.00-09.30 : Kebijakan Program KRR 
09.30-10.00 : Coffee Break 
10.00-13.00 : Materi Seksualitas dan Diskusi 
13.00-14.00 : ISHOMA 
14.00-15.00 : Praktek Fasilitasi Seksualitas 
15.00-15.30 : Istirahat dan sholat 
15.30-17.00 : Materi HIV dan AIDS dan Diskusi 





Hari III (Tanggal 9 Oktober 2011) 
08.00-09.30 : Materi NAPZA dan Diskusi 
09.30-10.00 : Coffe Break 
10.00-12.00 : Praktek Fasilitasi NAPZA 
12.00-13.00 : ISHOMA 
13.00-14.30 : Materi Komunikasi 
14.30-15.30 : Istirahat dan Shalat 
15.30-16.30 : Materi Life Skills 
16.30-17.30 : Pendewasaan Usia Perkawinan 
17.30-18.30 : ISHOMA 
18.30-19.30 : Panduan Pendidik Sebaya 
19.30-20.00 : Review (Post-Test) 
20.00  : Penutupan 
 
G. HASIL KEGIATAN 
Kegiatan Workshop Pendidik Sebaya PIK-KRM Heart FKM Universitas 
Hasanuddin dilaksanakan tiga hari pada tanggal 7 – 9 Oktober 2011 bertempat 
di Ruang Kandouw FKM Unhas yang diikuti oleh 40 orang peserta dan panitia 
yang merupakan anggota Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi 
Mahasiswa  Health Education of Reproductive Teenagers (PIK-KRM HEART). 
Adapun materi dan pemateri  terdiri dari : 
1. Wahiduddin, SKM, M.Kes (Bagian Epidemiologi FKM Unhas) materi yang 
disampaikan Kebijakan Program KRR, NAPZA dan Panduan Pendidik Sebaya 
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2. Ida Leida Maria, SKM, MKM, MScPH (Bagian Epidemiologi FKM Unhas) 
materi yang disampaikan Seksualitas dan   HIV dan AIDS  
3. Indra Fajawati Ibnu, SKM, MA (Bagian PKIP FKM Unhas) materi yang 
disampaikan Komunikasi 
4. Wardihan, SE, MSi (BKKBN Provinsi Sulsel) materi yang disampaikan adalah 
Life Skills dan Pendewasaan Usia Perkawinan. 
Rangkaian kegiatan Workshop pendidik sebaya meliputi : 
Acara Hari Pertama tanggal 7 Oktober 2011  (jam 13.00 – 18.00) 
Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan Registrasi peserta oleh panitia pelaksana 
yang terdiri dari 13 orang anggota Baru HEART tahun 2011 serta 27 orang 
anggota lama termasuk panitia pelaksana. 
Setelah itu diberikan penjelasan tentang kegiatan Workshop, maksud dan 
tujuan serta jadwal acara kepada semua peserta oleh Panitia Pelaksana.  
Selanjutnya dilakukan kegiatan pembukaan acara Workshop diawali dengan 
laporan Ketua Heart Saudari Rosa Devintha Ayu serta Arahan dan pembukaan 
secara resmi  kegiatan Workshop Pendidik Sebaya oleh Dosen Pembimbing PIK-
KRM Heart Bapak Wahiduddin, SKM, M.Kes. 
Selanjutnya acara Istirahat yang dilanjutkan dengan Pre-Test oleh Para Peserta 
Workshop Pendidik Sebaya tentang Materi Workhsop.    
 
Acara Hari Kedua tanggal 8 Oktober 2011  (jam 08.00 – 17.30) 
Kegiatan hari kedua dimulai dengan pemberian materi workshop oleh 2 
Pemateri yakni Bapak Wahiduddin, SKM, M.Kes dan Ida Leida Maria, SKM, 
M.Kes, MScPH yakni Kebijakan Program KRR, Seksualitas serta HIV dan AIDS. 
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Pemberian Materi diikuti dengan diskusi dan praktek kegiatan yang terkait 
dengan materi Seksualitas dan HIV dan AIDS.  
Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta mengingat materi Seksualitas 
dan HIV dan AIDS  merupakan materi inti dari kegiatan TRIAD KRR.  Materi ini 
diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan anggota HEART sehingga mereka 
mempunyai kemampuan untuk memberikan pengetahuan serta memberi 
bimbingan dan konseling kepada mahasiswa sebaya mereka yang terkait 
dengan persoalan Kespro khususnya Seksualitas dan HIV/AIDS.   
Acara hari ketiga  tanggal 9 Oktober 2011 (08.00 – 19.30) 
Acara hari terakhir meliputi pemberian materi tentang NAPZA, Komunikasi Life 
Skills serta Pendewasaan USia Perkawinan serfta Panduan Pendidik Sebaya.  
Pemateri terdiri dari Wahiduddin, SKM, M.Kes, Indra Fajarwati Ibnu, SKM, MA 
serta Bapak Wardihan, SE, MSi dari BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pemberian materi hari ketiga juga dilanjutkan dengan diskusi dengan para 
peserta serta Praktek Fasilitasi NAPZA.  Hari ketiga juga diisi oleh materi dari 
BKKBN sebagai mitra dari PIK-KRM Heart berupa Life Skills dan Pendewasaan 
Usia Perkawinan.  
Kegiatan selanjutnya pemberian Post Test untuk mengevaluasi peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan peserta Workshop Pendidik Sebaya. 
Acara selanjutnya penutupan acara oleh Panitia serta Kesan dan Pesan dari 
peserta Workshop Pendidik Sebaya. Acara penutupan juga disampaikan hasil 
evaluasi Pre dan Post Test yang menunjukkan adanya peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan peserta Workshop Pendidik Sebaya. 
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Workshop Pendidik Sebaya untuk 




H. BIAYA PEKERJAAN 
Rincian Anggaran Kegiatan 
Workshop Pendidik Sebaya PIK-KRM HEART Universitas Hasanuddin 
Perlengkapan: 
1. Penyewaan ruangan (LCD dan laptop)  @ Rp 500.000/hariRp  1.500.000.- 
2. Pembuatan spanduk        Rp     150.000.- 
3. Peralatan ATK @ Rp 10.000/orang      Rp     350.000.- 
4. Tinta printer          Rp       50.000.- 
5. Kertas A4 1 rim         Rp       40.000.- 
6. Spidol whiteboard         Rp       50.000.- 
7. Karton manila         Rp       20.000.- 
8. Lain-lain          Rp     200.000.- 
Jumlah        Rp  2.360.000.- 
Konsumsi: 
1. Nasi dos 40 porsi 3 kali makan @ Rp 20.000.-     Rp  2.400.000.- 
2. Snack 40 porsi 5 kali makan @ Rp 7.000.-      Rp  1.400.000.- 
3. Aqua 6 dos @ Rp 40.000.-       Rp     240.000.- 
Jumlah        Rp  4.040.000.- 
Fee Peserta dan Pemateri: 
1. Peserta dan panitia 40 orang @ Rp 50.000.-    Rp  2.000.000.- 
2. Pemateri 8 orang @ Rp 200.000.-      Rp  1.600.000.-  
 Jumlah        Rp  3.600.000.- 








Lampiran 1 : Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 
 
RIWAYAT HIDUP 
a. Nama Lengkap   : Ida Leida Maria., SKM, MKM 
b. NIP    : 19680226 199303 2 003 
c. Pangkat/Golongan  : Lektor/ III d 
d. Tempat,tanggal lahir  : Bandung, Jawa Barat, 26 Februari 1968 
e. Pekerjaan   : Dosen FKM Unhas 
f. Jenis Kelamin   : Perempuan 
g. Status    : Menikah 
h. Alamat Rumah   : Perumahan Dosen Unhas Blok AC-15  
                                                                   Tamalanrea, Makassar 90245                       
                                               Telepon (0411) 585 394 
 
Riwayat Pendidikan 
1. Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas,  
    tahun 1992 
2. Master Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanudin Jakarta 1996 
Riwayat Penelitian 
 Investigator ,Geographic Information Sytem Application in Health care Phase II 
(WHO_ FKM Unhas) 
 Principal Investigator, Health Services Provison in  Remote Area (WHO – FKM 
UNHAS) 
 Principal Investigator For Oprational Research and Problem Solving to Improve 
Puskesmas Perfomence  Fase II  (WHO – FKM UNHAS) 
 Investigator  Proverty Reduction in Health Facility in South Sulawesi (WHO – FKM 
UNHAS) 
 Investigator,  For Oprational Research and Problem Solving to Improve Puskesmas 
Perfomence (WHO – FKM UNHAS) 
 Research Member The Factor Which Influence of Acut Respiratory Infection 
children in palu central Sulawesi ( FKM UNHAS) 
 Investigator for Evaluation and assessment Health Care and Surveillance System 
(WHO – FKM UNHAS) 
 Co Investigator for Rapid Survey of Health Care  Development in South East 
Sulawesi (MOH  sulteng– Health Promotion) 
 Research Member for Survey of Regional Health, North Maluku ( MOH Malut - 
PPGK Unhas) 
 Research Member The Factor Which Influence of MTBS in Health Center  in 
Samarinda - East Kalimantan (FKM) 
 Fast Survey for development of Health Services in Center Sulawesi (Health 
Promotion – Dinkes Sulteng) 
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 Research Member for Children nutritional Status and Food Consumption in 
Community of North Maluku, Ternate. (CFNHR – Dinkes Maluku Utara) 
 Research Member for Nutritional Care for Pregnant Mothers and Infants in South 
Sulawesi (CFNHR – UNICEF) 
 Research Member for Nutritional Status of Children living in Refugee Camp, in 
North Maluku (CFNHR – Dinkes Maluku Utara) 
 Research Member for Epidemiological Characteristic of Narcotica & Drug User in 
Makassar,  (DinKes TK. II, 1999) 
 Pricnipal Investigator for Evaluation of CWS Work Performance, (CWS-USAID, 
2000) 
 Research Member for Study on Impact of Social Safety Net on Reducing 
Malnutrition in Indonesia (CFNHR - MOH Indonesia) 
 Principal Inverstigator for No Smoking Movement on Campus Transprotation 
(Pete-pete), Hasunuddin University, Ujung Pandang.  (PSBH, 1999) 
 Supervisor  for Longitudinal Study Early Child  Development (ECD) in South 
Sulawesi. (DepKes, RI, 1999) 
 Research Member for The Enfluence Factors Reumatic on Erderly in Panti Jompo, 
Kabupaten Gowa (DikTi Depdikbud, RI, 1998) 
 Co Investigator for Model Development in Reducing  Anemia of Famale 
Adolescences, Mamuju.  (1998) 
 Principal Investigator for Behavior of Traditional food consumption in increasing 
Nutritional Status of Primary School Student (SD), Ujung Pandang. (DikTi, 
Depdikbud, RI, 1998) 
 Principal Investigator for The Impact of Moneter Crisis Towards Food Consumption 
and Nutritional Status of Under Five Years in Urban Area, Ujung Pandang (DikTi, 
Depdikbud, RI, 1998) 
 Research Member for Work Performance Study of Provider  in Health Center 
(DitJen PLP, MOH RI-LP3ES , 19997)  
 Research Member for West Java Intervention Model to Decrease IMR and Under 
Five Years Mortality Rate  (DepKes RI-Worl Bank, 1997) 
 Principal Investigator for The Factor Which Influence of Management Quality on 
Infant and Under Five Years Case in Health Center, District of Cianjur (CHN III-
DepKes RI, 1996) 
 
 
Makassar, 12 April 2011 
 
Ida Leida M. Thaha, SKM, MKM 







 RIWAYAT HIDUP 
a. Nama Lengkap   : Wahiduddin, SKM, M.Kes 
b. NIP     : 19760407 200501 1 004 
c. Pangkat/Golongan   : Penata Muda Tk I/ III b 
d. Tempat,tanggal lahir  : Watansoppeng, 7 April 1976 
e. Pekerjaan    :  Dosen FKM Unhas 
f. Jenis Kelamin   : Laki-laki 
g. Status    : Menikah 
h. Alamat Rumah   : BTN Bumi Bung Permai Blok A6 
                                   Nomor 7 Makassar 90245   
  Telepon (0411) 588 449,Hp. 0811445613 
Riwayat Penelitian 
 Deskripsi Pelaksanaan Antenatal Care (ANC)  di Kecamatan Maros Utara 
Kabupaten Maros, tahun 1998’ 
 Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kematian Maternal di RSU Labuang Baji 
Makassar Periode 1996 - 1998, tahun 1999’ 
 Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue 
(DBD) di Wilayah Puskesmas Kassi-Kassi Makassar’ tahun 2003 
 Assessment Penguatan Masyarakat dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat 
Perkotaan’ tahun 2003 
 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pelayanan Kesehatan Penderita 
Kusta Cacat Tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 
 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Anak Sekolah Dasar dengan 
Pendekatan Child to Child (CtC) di Kota Makaassar tahun 2004 
 Project Formulation Study in the Health Sector National Health Policies and 
Strategies Case Studies in South Sulawesi. Submitted to Japan International 
Cooperation Agency (JICA) Juni 2004. 
 Survey Evaluasi Iklan Layanan Masyarakat (Iklan TBC) melalui Media Elektronik di 
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 
 ”The Geographic Information System (GIS) Applications in Health Care” di 
Kabupaten Maros Kerjasama WHO dan UNHAS Maret 2005. 
 ”Operational Research and Problem Solving to Improve Puskesmas Performance ” 
di Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara Kerjasama WHO, UGM dan 
UNHAS tanggal 3-8 Oktober 2005. 
 Penanggulangan Gizi Buruk Pada Bayi melalui Pemberian MP-ASI lokal dan 
Pendampingan di Provinsi Sulawesi Selatan Juni-November 2006. 
 
Makassar, 12 April 2011 
 
Wahiduddin, SKM, M.Kes 
NIP. 19760407 200501 1 004 
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Lampiran 2 : Gambaran  Kegiatan Pengabdian 













Registrasi Pembukaan Pre-Test 
Kebijakan Program 
KRR 
Materi Seksualitas dan Diskusi 
Materi Komunikasi 







Praktek Fasilitasi Seksualitas 
Materi HIV/AIDS dan Diskusi Praktek Fasilitasi HIV/AIDS Materi NAPZA dan Diskusi 
Praktek Fasilitasi NAPZA 
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Lampiran 3 : Peta Lokasi Wilayah Pengabdian 
 
Lokasi pelaksanaan pengabdian : 
 
Tempat   : Fakultas Kesehatan Masyarakat 
      Universitas Hasanuddin 
        Makassar 
 
Alamat   : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 
























Yang Bertanda Tangan di bawah ini Ketua TIM Pengabdian Masyarakat  dan PIK HEART 
FKM UNHAS masing-masing : 
Pihak I  : 
Nama  : Ida Leida Maria, SKM, MKM, MScPH 
Jabatan : Ketua Tim Pengabdian  
Pihak II : 
Nama  : Rosa Devintha Ayu 
Jabatan : Ketua PIK KRM HEART FKM UNHAS 
 
Dengan ini menyatakan persetujuan kerjasama dalam kegiatan Pengabdian dalam 
kegiatan  “Workshop Pendidik Sebaya PIK-KRM HEART FKM Universitas Hasanuddin” 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
Makassar, 15 April 2011 
 
Pihak I       Pihak II 
 
 
Ida Leida Maria, SKM, MKM,MScPH                                Rosa Devintha Ayu 






Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan Pengabdian 
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